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Этот номер журнала «Неотложная медицинская 
помощь» посвящен важному событию — 90-летию 
института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 
Невольно может возникнуть вопрос, почему решено 
отмечать такую дату, а не подождать еще 10 лет с тем, 
чтобы широко отметить 100-летний юбилей?
На мой взгляд, празднование 90-летия представ-
ляется не менее важным. Такой период в сознании 
людей укладывается в целую жизнь. Интересно оце-
нить «жизнь» научно-практического учреждения и 
подвести некоторые итоги за 90 лет, периода, к кото-
рому применимо понятие «большая прожитая жизнь», 
но еще не «музейное прошлое».
Следующий вопрос, на который надо ответить: 90 
лет — это мало или много для большого и интенсив-
но работающего учреждения, причем работающего 
непрерывно, независимо от выходных и праздников 
(а порой в такие дни функционирующего особен-
но активно)? Продолжительность периода успешной 
деятельности большинства учреждений и коллективов, 
к сожалению, бывает ограничена. Оглядываясь назад и 
оценивая эффективность работы института в течение 
90 лет, можно с определенностью сказать, что инсти-
тут им. Н.В. Склифосовского продолжает неуклонно 
развиваться и оставаться востребованным и успешным 
медицинским учреждением. Совершенствуются орга-
низационные и научные подходы к оказанию неотлож-
ной медицинской помощи больным и пострадавшим, 
внедряются новые направления, в частности транс-
плантология, которая во многих странах мира нередко 
развивается именно в крупных учреждениях, специа-
лизирующихся на оказании неотложной помощи. 
От имени редакции журнала «Неотложная меди-
цинская помощь» приветствую читателей и предлагаю 
разделить с нами радость и волнение, которые всегда 
сопутствуют празднованию знаменательной даты.
Специализированный выпуск во многом отражает 
научные интересы и достижения сотрудников инсти-
тута, а также специалистов по неотложной медицин-
ской помощи, работающих в других научных и лечеб-
ных учреждениях. 
В рубрике Интервью с экспертом представлена бесе-
да нашего корреспондента с главным врачом институ-
та профессором М.Л. Рогалем. В ходе беседы Михаил 
Леонидович достаточно откровенно и объективно 
отразил не только достижения в работе института им. 
Н.В. Склифосовского в год празднования 90-летия со 
дня его создания, но и проблемы, которые ограничи-
вают дальнейшее развитие института и затрудняют 
оказание неотложной медицинской помощи.
Мне особенно приятно, что в рубрике Оригинальные 
статьи представлена работа, отражающая достиже-
ния сотрудников института в трансплантации тонкой 
кишки у больного молодого возраста, ранее пере-
несшего резекцию этого отдела кишечника в связи с 
развитием мезентериального тромбоза. Это очередная 
большая победа специалистов нашего института.
В рубрике Обзор литературы опубликованы два 
материала. Первый посвящен проблемам ожоговой 
анемии, причинам ее развития и трудностям коррек-
ции заболевания; второй — эпидемиологическим и 
статистическим данным о неосложненных компресси-
онных переломах позвоночника у детей. 
Практику неотложной медицины представляет 
работа, посвященная новым технологиям в хирургии 
нетравматических кровоизлияний.
В рубрике Лекция по неотложной медицине опуб-
ликован материал, в котором рассматриваются сов-
ременные представления о клинико-электрокардиог-
рафических синдромах, связанных с риском развития 
внезапной смерти от заболевания сердца, включая 
такие аспекты, как патогенез, клинические проявле-
ния, диагностические критерии, показания к выпол-
нению генетических исследований и лечение.
Клинические наблюдения представляет статья о 
пластике рецидивной послеоперационной грыжи 
передней брюшной стенки.
Неслучайно, что в этом номере в рубрике История 
и юбилейные даты опубликованы материалы, отра-
жающие историю института скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского. В частности, статья, посвящен-
ная истории развития хирургической службы инс-
титута скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 
первой половине ХХ века. Интерес представляет и 
вторая статья, посвященная истории, а также совре-
менным и будущим направлениям использования 
компонентов посмертной крови. Кроме того, в этой 
же рубрике публикуется материал об истории созда-
ния и развития лаборатории клинической иммуноло-
гии института. Последний материал анализирует роль 
киноматериалов из Российского государственного 
архива кинофотодокументов как источника докумен-
тов для воссоздания истории НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского.
Завершая обзор номера, хочу еще раз от имени 
редколлегии журнала приветствовать участников 2-го 
съезда врачей неотложной медицины, приуроченного 
к 90-летию нашего института, и пожелать им оста-
ваться активными членами НПО ВНМ и постоянными 
читателями нашего журнала.
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